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A) REVASCULARIZACIÓN	 MEDIANTE	 ATERECTOMÍA	 DIRECCIONAL	 EN	
ISQUEMIA	 CRÍTICA	 DE	 MIEMBRO	 INFERIOR.	 PRIMERA	 EXPERIENCIA	
ECUATORIANA.	
La	 aterectomía	 direccional	 es	 una	 técnica	mínimamente	 invasiva	 que	 tiene	 como	objetivo	
evitar	 la	 amputación	 en	 la	 isquemia	 crítica	 del	 miembro	 inferior.	 Se	 presenta	 la	 primera	
experiencia	 en	 Ecuador,	 realizada	 en	 una	 paciente	 diabética	 e	 insuficiente	 renal,	
procedimiento	que	 logra	 repermeabilizar	el	 segmento	 femoropoplíteo	 izquierdo	con	éxito,	





El	 carcinoma	 hepatocelular	 fibrolamelar	 (CHC-FL)	 es	 una	 variante	 poco	 frecuente	 de	 CHC	




tomografía	 y	 resonancia	 magnética	 principalmente	 ésta	 última	 podría	 aportar	
sustancialmente	al	diagnóstico.	Se	presenta	el	caso	de	un	joven	de	16	años	con	diagnóstico	
histopatológico	 de	 hepatocarcinoma	 fibrolamelar	 y	 su	 correlación	 con	 las	 diferentes	
modalidades	de	imagen,	el	cual	fue	sometido	a	trasplante	hepático,	se	realiza	la	revisión	del	





























causas,	 entre	 las	 cuales	 están	 causas	 traumáticas,	 del	 desarrollo,	 degenerativas,	







- Patologías	 neoplásicas	 benignas	 (lipomas,	 neurofibromas),	 malignas	 (linfoma,	
metástasis,	plasmocitoma)	
Posterior	a	una	adecuada	evaluación	 clínica	 y	 con	 la	ayuda	de	 imagen	es	 fundamental	
considerar	 todos	 los	 posibles	 diagnósticos	 diferenciales	 de	 los	 procesos	 en	 el	 espacio	













Trasplante	 hepático	 es	 considerado	 como	 tratamiento	 definitivo	 para	 una	 variedad	 de	




De	 los	 casos	 de	 THO	 se	 realizaron	 ultrasonidos	 Doppler	 en	 el	 primer,	 tercer	 y	 quinto	 día	
postrasplante.		
El	 objetivo	 de	 este	 trabajo	 fue	 identificar	 los	 cambios	 ecográficos	 transitorios	 inmediatos	
posterior	a	trasplante	hepático	tanto	en	escala	de	grises	como	en	doppler	color	y	espectral.	












a. Arteria	 Hepática:	 es	 importante	 detectar	 tempranamente	 estenosis	 o	
trombosis	de	 la	arteria	hepática.	Es	esperable	encontrar	picos	 sistólicos	con	
velocidades	 de	 hasta	 200cm/seg.	 El	 índice	 de	 resistencia	 (IR)	 deben	
encontrarse	 normalmente	 en	 un	 rango	 de	 0.55	 a	 0.8	 pero	 en	 el	
postoperatorio	 inmediato	 es	 frecuente	 encontrar	 IR	 elevados	 o	 incluso	
ausencia	de	flujo	diastólico	que	se	normalizan	en	pocos	días.		
b. Vena	 porta:	 el	 flujo	 portal	 debe	 ser,	 anterógrado,	 hepatopeto,	 con	
ondulaciones	ligeras	que	son	secundarias	a	la	respiración,	sin	embargo	hasta	
un	 43%	 de	 pacientes	 en	 postoperatorio	 inmediato	 el	 flujo	 es	 en	 espiral,	
helicoidal.	Velocidades	varían	entre	15	–	400	cm/seg.	
c. Venas	Suprahepáticas	y	vena	cava	inferior:	normalmente	el	flujo	es	trifásico,	




Son	varios	 los	 cambios	esperables	en	ultrasonido	en	escala	de	grises	y	doppler,	 los	































en	 un	 estudio	 realizado	 en	 niños	 mexicanos,	 lo	 cual	 hay	 que	 considerar	 ese	 detalle	 en	
nuestra	población.		






























El	 objetivo	 de	 este	 trabajo	 es	 conocer	 el	 rol	 del	 PET-CT	 en	 el	 cáncer	 de	 ovario,	 si	 bien	
tenemos	otras	modalidades	de	imagen,	como	tomografía,	resonancia	magnética	y	ecografía,	





prevalente	 en	 Quito,	 según	 datos	 obtenidos	 del	 2006	 al	 2010.	 Presenta	 una	 alta	 tasa	 de	






resultan	 difíciles	 de	 detectar	 a	 su	 vez	 tenemos	 lesiones	 que	 pueden	 simular	 recurrencia	
como	son	el	movimiento	del	 intestino,	la	vejiga	y	cambios	inflamatorios	postquirúrgicos	de	
tal	manera	que	todos	estos	factores	deben	ser	considerados	al	momento	de	reportar.		
La	 principal	 indicación	 para	 la	 realización	 de	 PET-CT	 es	 para	 seguimiento	 y	 para	 esto	
tenemos	 síntomas	 clínicos	 como	molestias	 abdominales	 frente	 al	 examen	 físico,	 es	 decir	
dolor	abdominal,	distensión	abdominal	y	sensación	de	masa.	Estudios	de	laboratorio	con	CA	
125	 elevado,	 y	 otros	 estudios	 imagenológicos	 que	 sugieran	 patología	 en	 ultrasonido	 o	

















por	 costos	 sino	 también	 porque	 a	 través	 de	 la	 misma	 	 al	 revascularizar	 evitamos	 la	
amputación	de	miembros	inferiores,	lo	cual	definitivamente	mejora	la	calidad	de	vida	de	los	
pacientes	 principalmente	 diabéticos	 que	 son	 los	 más	 prevalentes	 con	 esta	 patología,	
considerando	 los	 datos	 del	 estudio	 TALON	 realizado	 en	 601	 pacientes	 con	 claudicación	









al	 16%	 de	 todos	 los	 carcinomas	 hepatocelulares,	 es	 de	 suma	 importancia	 tener	
conocimiento	 y	 saber	 diferenciarlo	 del	 hepatocarcinoma	 convencional,	 se	 presentan	 en	
personas	 jóvenes,	 sin	antecedente	de	enfermedad	hepática	 crónica	 subyacente,	alrededor	
del	65-85%		de	estos	tumores	ocurren	en	pacientes	menores	de	40	años,	 los	datos	clínicos	
son	 de	 poca	 ayuda,	 de	 tal	 manera	 que	 los	 diferentes	 estudios	 de	 imagen	 (ultrasonido,	
tomografía	 computarizada	 y	 resonancia	 magnética)	 juegan	 un	 papel	 fundamental	 para	
















La	 solicitud	 inapropiada	 de	 estudios	 de	 imagen,	 tiene	 varias	 causas	 entre	 ellas	 el	
desconocimiento	 tanto	 de	 los	métodos	 diagnósticos	 ,	 como	 de	 las	 indicaciones,	 e	 incluso	
otra	causa	es	el	tratar	de	realizar	cuanto	estudio	se	pueda	para	con	ellos	respaldarse	y	evitar	
problemas	legales	o	al	menos	tener	los	recursos	para	justificar	sus	diagnósticos.		
Sin	 embargo	 las	diferentes	modalidades	de	 imagen	algunas	de	ellas	que	utilizan	 radiación	
ionizante	como	son	Rayos	X	convencional,	Tomografía	computada,	PET	–	CT,	con	lo	cual	es	
importante	 considerar	 que	 la	 exposición	 a	 radiación	 en	 repetidas	 ocasiones	 puede	 causar	
efectos	 como	 desarrollo	 de	 cáncer	 a	 lo	 largo	 de	 la	 vida.	 Por	 otro	 lado	 es	 importante	




exponencial	 en	 el	 uso	 de	 estudios	 de	 imagen,	 por	 lo	 cual	 el	 mejorar	 la	 formación	 en	
radiología	 durante	 los	 estudios	 de	 pregrado	 podría	 ser	 una	 estrategia	 excelente	 para	
combatir	 o	 al	 menos	 controlar	 el	 uso	 innecesario	 de	 estudios	 imagenológicos,	 aún	 más	












los	 cuerpos	 vertebrales.	 Se	 extiende	 desde	 el	 foramen	 magnum	 hasta	 el	 ligamento	
posterior	 sacrocoxígeo.	 Sus	 contenidos	 son	 grasa,	 dura,	 vasos	 sanguíneos,	 tejido	
conectivo.	es	un	espacio	que	se	hace	evidente	cuando	hay	alguna	patología,	he	aquí	 la	
importancia	 de	 conocer	 sus	 componentes	 y	 a	 partir	 de	 allí	 entender	 sus	 posibles	
patologías.	 Justamente	 este	 trabajo	 tuvo	 la	 intención	 de	 no	 olvidar	 que	 el	 espacio	
epidural	 muchas	 veces	 lo	 pasamos	 por	 alto	 y	 nos	 sorprende	 cuando	 encontramos	
lesiones	que	ocupan	el	mismo.	De	tal	manera	que	con	esta	revisión	y	la	presentación	de	







Fue	un	 reto	el	empezar	a	 realizar	 las	valoraciones	postrasplante	hepático	en	 los	pacientes	
del	HCAM,	nuestra	principal	herramienta,	el	ultrasonido,	no	solo	en	cuestión	de	 la	 técnica	
ecográfica	sino	también	en	los	hallazgos.	Por	lo	tanto	al	ser	un	procedimiento	nuevo	que	se	
empezó	 a	 realizar	 en	 el	 HCAM,	 fuimos	 recopilando	 las	 imágenes	 de	 nuestros	 pacientes	 y	
recopilando	 los	cambios	esperados	en	un	ultrasonido	 inmediato	postrasplante.	Ya	que	son	
hallazgos	 que	 sin	 tener	 conocimiento	 de	 los	 mismos	 podrían	 ser	 interpretados	 como	
complicaciones.	 Por	 lo	 cual	 el	 tener	 conocimiento	 con	 la	 literatura	 internacional	 así	 como	
nuestra	experiencia	adquirida	el	día	a	día	consideré	importante	reproducir	estas	imágenes	y	
conocimientos	de	forma	clara	y	concisa	que	permitiera	a	 los	colegas	tener	una	guía	rápida	
















niños,	 por	 lo	 que	 se	 creó	 esta	 propuesta	 nemotécnica	 CCETOE,	 para	 tenerla	 presente	 al	
momento	de	informar	estos	estudios	y	verificar	el	adecuado	desarrollo.	Debemos	considerar	
un	posible	retraso	de	la	osificación	en	nuestra	población	ya	que	en	niños	mexicanos	en	un	
estudio	 se	 comprobó	 que	 hay	 un	 retraso	 en	 relación	 a	 lo	 reportado	 en	 la	 literatura	
anglosajona,	creemos	que	en	el	Ecuador	es	muy	probable	que	la	osificación	sea	similar	a	la	
población	mexicana,	debemos	considerar	también		las	diferencias	entre	niños	y	niñas.		





Conocer	 los	 criterios	 diagnósticos	 de	 embarazo	 no	 viable,	 es	 crucial	 para	 la	 toma	 de	
decisiones	 en	 este	 tema	 tan	 importante	 ,	 estos	 criterios	 tienen	 una	 sensibilidad	 y	
especificidad	del	100%	de	tal	manera	que	podemos	dar	un	diagnóstico	certero	y	en	caso	de	
que	 obtengamos	 factores	 y	 definamos	 como	 criterios	 sospechosos	 	 podemos	 dar	 la	
sugerencia	 del	 próximo	 control	 ecográfico	 que	 usualmente	 es	 luego	 de	 11	 –	 15	 días	 del	
primer	estudio	ecográfico,	por	lo	cual	es	importante	dar	a	conocer	no	solo	entre	radiólogos	
sino	 con	 ginecólogos	 y	 obstetras	 para	 que	 tengamos	 los	 mismos	 criterios	 ,	 con	 lo	 cual	










la	utilidad	del	PET	en	el	cáncer	de	ovario,	al	 ser	este	 tema	tan	 interesante	 fue	aceptado	y	
presentado	en	el	congreso	de	radiología	en	estados	unidos.	El	uso	del	PET-CT	disminuiría	el	
uso	de	métodos	invasivos	para	determinar	recurrencias,	ya	que	a	pesar	de	que	tiene	ciertas	












disease	 (compilation	 of	 2005	 and	 2011	 ACCF/AHA	Guideline	 Recommendations):	 a	
report	of	the	American	College	of	Cardiology	Foundation/American	Heart	Association	
Task	Force	on	Practice	Guidelines.	J	Am	Coll	Cardiol.	2013;61:1555–1570.	
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